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カラー画像処理による植生への大気汚染影響解析
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時剛分〕
図6．46 RGB値の標準偏差（分散）の変化（排気ガスを当てたスズカケノキ）
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6．3　主成分分析の結果
　実験で得られた各時間のRGB平均値と時間の経過を関連付けて、葉の表面の反射特性の
変化を表現するために・主成分分析を行った。¢1，餌2，の3，物はそれぞれ・R・G・B、t（時問）
のパラメータである。以下の結果を見ると、時問晦の係数が大きいことから、時問の値を代
入した時に求まる主成分は、時間の影響を強く受けていると言える。汚染物質をを曝露する時
問が長ければ長いほど、障害は発生するが。しかし、汚染物質の曝露がなくても、以下の式で
は、α4の固有ベクトルの値は大きく、時間の影響を大きく受けていることがわかる。これは、
葉を木から切り放したため、自然に枯れていくことを示しているものと考えられる。つまり、
この主成分の式から求められるものは、「表面の反射特性」だと言える。
6．3．1　ホウレンソウにっいて
　　「排気ガスを曝露した場合」
　固有値：1152．57，固有ベクトルα1＝0．06，α2二〇．04，α3二〇．07，α4二〇．99
Z二〇．06z1十〇．04z2十〇．07諾3十〇．99灘4
　　「排気ガスを曝露しなかった場合」
　固有値：805．86，固有ベクトルα1二〇．02，α2＝0．01，α3＝一〇．01，α4＝LOO
Z二〇．02ω1十〇．01諾2－0．01z3十1．0∬4
6．3．2　スズカケノキについて
　　「排気ガスを曝露した場合」
　固有値二1183．79，固有ベクトルα1＝0．16，α2二〇．09，α3二〇．07，α4＝0．98
Z＝0．16z1十〇．09¢2十〇．07z3十〇．98z4
　　「排気ガスを曝露しなかった場合」
　固有値：801．43，固有ベクトルα1＝0．01，α2＝一〇．01，α3＝一〇．01，α4＝LOO
Z二〇．01z1－0．01z2－0．01¢3＋LO娠
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まとめ
本論文では、カメラから撮影したカラー画像から、排気ガスによる植生の可視障害を計測し、
曝露時問と葉の表面の色変化の関係を求め、急性障害によるクロロフィルの減少を計測し、表
現する方法を述べた。
　実験から、ホウレンソウの葉は、排気ガスの曝露開始後140分過ぎから、RGB値平均値の
上昇が始まり、分散値も無彩色方向へ拡がることがわかった。これは、急性障害による白色化
の影響である。
実験で使ったガソリンからの排気ガスには、約1．2ppmの濃度のSO2が含まれており、ホウレ
ンソウは、SO2濃度がLOppm以下だと5時間以内に急［生障害が起こることが知られており［51、
知見通りの結果が得られた。
　スズカケノキも、同様にして、各計測時間でのRGB平均値の上昇、分散値の無彩色方向へ
の拡がりが確認でき、5時間以内で白色化傾向が見られることから、急性障害の影響が出てい
ると言える。
　また、実験で得られた各時間のRGB値と経過時問の関係を主成分分析で表現し、葉の表
面特性の変化を表現する手法についても提案した。提案した式からは、係数に注目すると、時
問の経過につれ、主成分の値が大きくなることから、排気ガスの影響による葉の表面反射特性
の変化度を意味していると考えられる。
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